




























                                                     
1 北見諭「生成する世界とメシア的な主体：ベルジャーエフの世界戦争論をめぐって」『スラ
ヴ研究』第 66 号、2019 年、刊行予定。 






































































                                                     
































                                                     
3 ベルジャーエフは1874年生まれで1948年没、シュミットは1888年生まれで1985年没である。 
4 Carl Schmitt, Politische Theologie : vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität. (Berlin: Duncker & 





































                                                     


































                                                     
6 長尾龍一『ケルゼン研究Ⅰ』信山社、1999 年、316 ページ。 



































                                                     































                                                     
9 Schmitt, Politische Theologie. S.59. （邦訳 シュミット『政治神学』69 ページ）。 














































































































                                                     





































                                                     
































                                                     
17 Schmitt, Politische Theologie. S. 59..（邦訳 シュミット『政治神学』69 ページ）参照。 
18 シュミットは「政治神学」の中で次のようなことを言っている「例外において、反復によっ
て固定してしまった構造の殻を現実の生の力が突き破るのである」。Schmitt, Politische 
Theologie. S. 21.（邦訳 シュミット『政治神学』23 ページ）。 





































































                                                     




































                                                     
23 北見諭「生成する世界とメシア的な主体」（『スラヴ研究』第 66 号、2019 年、掲載予定）。 
24 Бердяев Н. Кризис искусства (Репринтное издание). М., 1990. 



































                                                     


































                                                     
27 Бердяев Н.А Смысл истории. С.115.（邦訳 142 ページ）。 
28 Бердяев Н.А Смысл истории. С.114.（邦訳 140 ページ）。 
29 Бердяев Н.А Смысл истории. С.115.（邦訳 142 ページ）。 



































                                                     





























                                                     
32 ベルジャーエフは亡命後の多くの著作で「客体化」の概念を用いているが、例えば以下の著
作を参照。Бердяев Н.А Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения // Бердяев 
Н.А Философия свободного духа. М., 1994. С.229-316. （邦訳：ベルジャーエフ（氷上英廣訳）
『ベルジャーエフ著作集 4 孤独と愛と社会』白水社、1960 年）。 
33 ルネサンスに関するベルジャーエフの歴史哲学的な理解については、Бердяев Н.А Смысл 
истории. Г.7. «Ренессанс и гуманизм», С.126-154.（邦訳 155-179 ページ）を参照。 
34 機械の出現に関するベルジャーエフの歴史哲学的な理解については Бердяев Н.А Смысл 

































                                                     
35 主なものとして Бердяев Н.А. Футуризм на войне // Футуризм на войне: Публицистика времен 
первой мировой войны. М., 2004. С.17-21. があるが、Бердяев Н.А. Конец Европы // Судьба 
России. М., Харьков, 2000. С.378. Бердяев Н.А. Варварство и упадочничество // Футуризм на 

































                                                     
36 Бердяев Н. Кризис искусства. С.9. 
37 Бердяев Н. Кризис искусства. С.10. 
38 「しかし、彼らは精神的にきわめて深刻な蒙昧状態にあり、生じている事態の意味に関する
いかなる精神的な知識も持ち合わせていない」。Бердяев Н. Кризис искусства. С.12. 































                                                     








































                                                     
43 Бердяев Н. Кризис искусства. С.14-15. 





























                                                     
45 「より深い観点から言えば、樫の木と機械は同じ線上にあるものである。物質的な次元の発
展は、初歩的な自然の有機体から複雑な人工的な機械へと進む」。Бердяев Н.А. Дух и машина // 
Судьба России. М., Харьков, 2000. С. 475. 
46 北見諭「生成する世界とメシア的な主体」（『スラヴ研究』第 66 号、2019 年、掲載予定）参照。 
47 ベルジャーエフは『創造の意味』で原罪の後、人類は旧約的な律法の時代、新約的な贖罪の
時代、そして最後に創造の時代という三つの時代を経験すると主張する。『創造の意味』、特に
その第三章を参照。Бердяев Н.А. Смысл творчества. Опыт оправдания человека // Бердаев Н.А. 
Философия свободы. Смфсл творчества. М., 1989. С.325-341. （ベルジャーエフ（青山太郎訳）
「ベルジャーエフ著作集Ⅳ：創造の意味」行路社、1990 年、110-135 ページ）。 



































                                                     


































                                                     
50 Бердяев Н.А. Мировая опасность (Вместо предисловия) // Бердяев Н.А. Судьба России. М., 
































                                                     
51 Бердяев Н.А. Мировая опасность. С.270. 
52 Бердяев Н.А Смысл истории. С.177.（邦訳 220 ページ）。 
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